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	Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor, inftrastruktur jalan dan jumlah
penduduk terhadap pendapatan nasional Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari berbagai instansi
yang terkait. Data dimaksud  adalah data time series dalam bentuk tahunan selama periode tahun 1995-2012 (n=18). Peralatan
analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode ordinary least square (OLS). Penelitian menemukan
bahwa Pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional
Indonesia. Semakin besar pengeluaran pemerintah dan ekspor, semakin baik infrastruktur jalan (yang diukur dari panjang jalan) dan
semakin besar jumlah penduduk maka pendapatan nasional Indonesia juga akan meningkat. Hasil pengujian statistik menemukan
baik baik secara simultan maupun parsial Pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan dan jumlah penduduk berpengaruh
signifikan terhadap pendapatan nasional Indonesia. Peningkatan pengeluaran pemerintah secara nyata dapat meningkatkan
pendapatan nasional Indonesia. Demikian pula halnya dengan peningkatan ekspor, infrastruktur jalan dan jumlah penduduk juga
secara nyata dapat meningkatkan pendapatan nasional. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, pendapatan
nasional Indonesia secara nyata dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, ekspor, inftrastruktur dan jumlah penduduk. Karena itu,
sebaiknya pemerintah berupaya untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah, ekspor dan memperluas jaringan infrastruktur jalan di
seluruh Indonesia.
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